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A Krassó-Szörénv vármegyei románok népviselete
I. BEVEZETÉS.
Krassó-Szörény vármegye román népének viselete még egy em­
beröltővel ezelőtt, amikor e tanulmányomnak az anyagát összegyűj- 
Tirtem, egységes volt és harmonikus, önállónak látszott s ezért joggal 
nevezhették nemzeti viseletnek. Ma már feloszlóban van ez az egysé­
ges és természetes fejlődés alapján keletkezett népviselet. A változás 
már az első világháború idején kezdődött s azóta folyvást tart: az 
egyes népi ruhadarabok lassan eltűnnek s helyettük az általános eu­
rópai, vagy inkább városi divatnak megfelelő darabok kerülnek hasz­
nálatba. A népviselet mai pénztértékre átszámítva, igen drága divat. A 
népviseletet két felöl kezdi ki az idő. Egyfelől a meggazdagodás, más: 
felől az elszegényedés az oka a viselet megváltoztatásának. A meg­
gazdagodott paraszt leveti a bocskort és csizmát vásárol, a lánya szé- 
gyel egy szál ingben járni, szoknyát varrat és blúz vásárol a város­
ban. Az elszegényedett paraszt pedig nem bírja előállítani sem az alap­
anyagokat, sem elkészíteni a vásznat, szövetet. A paraszt rájött arra, 
hogy a gyapjút jó pénzért eladhatja s nem dolgoztat ja fel az asszony­
nyal. A kendertermelés és kikészítés nehéz és hosszadalmas munkája 
helyett kész pamutszálat vesznek a városi boltban s abból szövik' meg 
a vásznat, vagy kész vásznat vesznek, természetesen olcsót és hitvá­
nyát. De a hitvány bolti árú hamar pusztul, az anyag nem alkalmas 
népi ruházat készítésére. így kényszerűségből rátérnek az új anyag­
nak megfelelő formákra, a modern, városi viselet darabjainak utánzá­
sára. A valóság persze az, liogv a régi népi viselet nem is olyan drága, 
mert a bolti holmi aránylag oícsó ugyan, de mivel hamar pusztul, tu­
lajdonkép ez a drága, mert sokszor kell megújítani. A házilag készí­
tett ruházat ezzel szemben tartós és többszörösen hosszabb ideig eltart 
a bolti árúnál. De a nép gazdasági viszonyainak fejlődése és átalaku­
lása mellett ez a szempont elveszti fontosságát a divat változatosságá­
nak érvényre jutásával. Beáll tehát egy u. n. átmeneti állapot. De az 
átmeneti állapotok mindig a legkellemetlenebbek és a legkevésbé szé­
pek. A mi esetünkben is csak azt állapíthatjuk meg, hogy a megyebeli 
román nép mai hétköznapi viselete sokszor kellemetlen benyomást tesz 
a szemlélőre. Szépségéről, harmóniáról már beszélni sem lehet. Egy­
részt a fejlődés folyamán szertelen túlzásba csapott a divat s ezért for­
mában, de különösen színekben hihetetlen romlás állott be, másrészt 
most van a nép széles rétege abban az átmeneti állapotban, hogy ké­
szül elhagyni az ősi népi viseletét s kezd áttérni a nemzetközi ,.úri“ 
viseletre. Végül pedig még az a másik réteg is, a szegényebb paraszt­
ság, amely még ragaszkodik a hagyományos viselethez, annyira le­
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rongyolódott, annyim leszegényedett ruházatában, hogy ezt már alig 
lehet összehasonlítani a >0—40 esztendő előttivel.
Amikor én e népet tanulmányozni kezdtem,1 még olyan volt vise­
letének általános képe, hogy az egy-egv lugosi. karánsebesi vagy ora- 
viczai hetipiacra összegyűlt román nép sokasága olyan volt, mint egy 
élő néprajzi múzeum. Ezzel szemben ma már keresve kelleno keresni 
amíg találnánk egy-egv kiállítani való figurát.
A következőkben leírandó ruházat tehát nem a m a i  állapotot tün­
teti fel, hanem legnagyobbrészt a >0—40 év előtti általános viselet ké- 
]>ót rögzíti.
A krassószörényi román nép ruházata nagyjában egységesnek 
mondható. A megye egész területén szinte egyforma, csak kevés el­
térés van egyes ruhadarabok formájában, leginkább csak a díszítésük­
ben és a színekben. Olyan egységes a megyebeli románok viselete, hogy 
erről meg lehet különböztetni a más megyéből való emberektől. Mint 
ahogyan a megyebeli románság (és a szomszédos temcsmegyei is) nyel­
vében különbözik sajátos tájszólása alapján a románság többi részé­
től, ágy különbözik ruházatban is.
Nagyjában két főcsoportra osztható a viselet, de a kettő közölt 
nincsen íényeges különbség.
Az egyik a mai megye keleti része, hegyes, erdős vidéke, ahol rit­
kábban fekszenek a települések, kevesebb a szántóföld, de sok az erdő 
és a havasi legelő. A nép itt szegényebb és elmaradott, sok közte az 
asszimilált cigány. Ennek ii csoportnak a viselete több ősi vonást őr­
zött meg a másiknál.
A másik csoport a nyugatra eső dombos és síkvidéki részt, a szé­
les folyóvölgyeket foglalja el, ahol több a szántóföld és kevés az erdő. 
Itt nem csak a gazdasági élet haladottabb, hanem a viselet is mutatja 
a fejlődés és haladás nyomait. A színek világosabbak, vidámabbak, sőt 
ma már rikítóbbak. A nép itt közelebb van az ipari és kereskedelmi 
gócpontokhoz s mivel módosabb is, könnyebbem van kitéve a városi 
hatásnak. Itt már többet vesztett a viselet eredetiségéből, a fejlődés é« 
átalakulás itt már régebben is gyorsabb menetű volt.
p] két főcsoporton belül! meg lehet különböztetni kisebb alcsopor­
tokat is egyes földajzi tájak szerint. PIz különösen a Szörényi részre 
vonatkozik. Ilyen külön vidék a B i s z l r a o ö l g i j ,  K u r á n s e b e s  környéke. 
T e r e g o o a  vidéke, az A lm á n ,  a K  r a j n a  és a D u n a t n e n i e .  A krassói ré­
szen kevesebb a különbség. Megemlítendő a K a r a s  medencéje ( O r a -  
o i c z a  vidéke), B o g s á i i  környékké, L u g a s  vidékké, a B é g a u ö l g i j  és a M a ­
ro s  mente.
Külön említendők, bár nem alkotnak egységes földrajzi területet, 
az á. n. „bufánok", akiknek viselete legjobban eltér az általános me­
gyei típustól.
A nagyobb vidékék és csoportok szerinti különbségeken kívül van­
nak még apróbb megkülönböztetések, csaknem minden egyes faluban. 
Ezek leginkább a felsőruha zsinorozásáhan, a hímzések formájában és 
színében, egyes ruhadarabok formaváltozatában nyilvánulnak meg. 
Ezeket a be nem avatott legtöbbnyire észre sem veszi, de annál job­
ban szembe tartják az egyes szomszédos Iáink lakói, a gyakorlottsze­
mű városi boltos pedig ezekről tudja meg, hogy melyik vevője melyik
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faluhói való. Ezt a faluszerinti megkülönböztetést a régebbi időben 
jobban, mondhatni szigorúbban tartották be, mostanában ez is elenyé-
szőben van s már csak egyes vidékeken észlelhető. 
II. FÉRFIYISELhl. 
1. A flérfiviselet legfontosabb és legjellemzőbb darabja az ing, cá-
masá (kamasa).2 Az ing általában háziszőttes, durva és vastag ken-
derhői vagy kender, cánepá (kinvépa) és pamut, burnbac keverékéből 
szőtt vászonból késziil. de az ünnepi ingeket újabban gyári vászonból 
készítik. Szabása egyszerű, meglehetősen hő, s kieresztve térdig vagy 
azon alulig ér. Ez tehát szokatlanul hosszú, amiben különbözik pl. az 
erdélyi román férfiingtől. Az újabb ingek hosszabb hasítéka apró por-
cellángombokkal csukódik, a régibb fajta ingek rövid hasítékán nin-
csen gomb, csupán a keskeny galléron van rendesen két apró porcel-
lángomb. Ujabban a gallér, guler, széles és duplára lehajtva viseíik. Az 
ing ujjai igen bőre vannak szabva s vállnál meg a kézelőknél sűrű 
ráncba szedve. A kézelő 2—5 ujjnyi széles, ez is porcellángombokkal 
záródik. A régebb típusú ingeken a kézelő egyszerű, sima és keskeny, 
az újabbakon duplára van áthajtva, mint ÍÍ gallér. (1. ábra) 
1. ábra. Fiatal román legények nyári viselete. Románcsiklova. 
1-" fig. Costumc d' été de jeun.cs gens roumains. Románcsiklova. 
A hétköznapi ing teljesen díszítetlen. Az ünnepeken viselt ingeket 
mindig himzés díszíti. Ez kétféle: régi ingeken mindig színes (egyszí-
nű) a díszítés, de újabban divatba jött a színtelen, fehér hímzés is. 
Ugy látszik régebben csak a kézelőket díszítették hímzéssel, azután a 
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gallért is. Sok helyen ezeken kívül még az inghasíték két odalán is al-
kalmaztak hímzéseket. Legújabban már az ing alsó szélét is díszítik. 
Fehér hímzéssel vagy csipkével szegélyezik. 
A régi ingek színes díszei nagy Ízlésről tanúskodnak, rendkívül 
finom, aprólékos munkával készültek. Keskeny szalagformában he-
lyezkedett el ez a díszítés a kézelőkön és a galléron. De ezek csak 
újabban készülnek himzéstechnikával, régebben a szövőszékben ké-
szült kötszövések voltak ezek. amelyeket aztán kivágva rávarrtak a 
gallérra és a kézelőkre. Ez ősi geométriai mintákról volt alkalmam 
máskor részletesebben szólni,3 később is lesz még róluk szó. 
2. ábra. Román házaspár nyári viseletben. Roinánesiklova. 
2 e íig. Couple de mariés roumain en costume d' été. Roinánesiklova. 
Az ingdíszítések alakja, alkalmazása, színezése, különösen az 
újabb divat szerinti hímzett díszeken, vidékenként és falunként vál-
tozik. Csak néhány példát említünk: Fekete színű az ingdíszítés Kri-
csooári és Zgribesten. Szúkulotb, Gaoosdián és SzüoÁnhelyen csak a ké-
zelőkön van fekete himzés. Ujabban azonban mind jobban színesedik 
a himzés s a tiszta fekete szín kezd kimenni a divatból. Bírna, Szalu-
mik, Gavosdia, Herendjest falukban vörös színű a kézelők hímzése. 
Lilaszín kézelőket viselnek Dragnjesten. 
Ujabb időben a nép szépérzéke a színezésben a sokszínű, a díszí-
tésben pedig a cifra felé hajlik. 
2. A férfigatva. izmene (izmenj), szintén durva, vastag h á z i s z ő t -
tes vászonból készül. (2. 3. 4. ábra). Szabása nom mutat semmi külö-
nöset, egyenes szárai elér- bővek és egyenlő szélesek. Kieresztve bokáig 
vagy a földig ér. Ha mezítláb járnak, kieresztve viselik a gatyát s ak-
kor az olyan mint a bő fehér nadrág. Leginkább azonban be van kötve 
a bocskornak igen széles kapcájába. (1. ábra) A gatya általában díszí-
tetlen. de miót a kezdik elhagyni a bocskort s helyette cipőt hordanak, az 
ünnepi gatya alsó szélét is díszítik, áttört hímzéssel vagy a szegélyre 
varrt csipkével. Ez a divat főleg Orsona vidékén van elterjedve. Z*u-
punek, Toplec, Jeselnica és Ogradina falukban. (9. ábra). 
3. Az inget nem kötik be a gatyába, hanem azon kívül lógatják, 
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derékban egy kissé felhúzzák s ott egy keskeny, hosszú színes gyap-
jú hevederrel átkötik. A bráciri, bresir nevű haskötő 3—4 ujjnyi széles 
és kb. három méter hoszú. Tehát többszörösen 'körüléri a testet, de a 
végét nem csattal erősítik meg. hanem azt csak egyszerűen aládugják 
a többi alá. Házilag késziil s többnyire csíkos mintájú (vörös-fekete, 
vörös-sárga-kék stb). Ha nem (esznek fel széles bőrtüszőt, akkor oly-
kor még egy második, szélesebb gyapjúszalaggal, a bráu, briu nevű 
haskötővel is köriilkötöik a testüket. 
3. ábra. Komán parasztok és alhalr.ii munkások. Románoravicza. 
3-« lig, Paysans et ouvriers roumains. Románoravicza. 
Nehéz munkára vagy útra azonban mindig felcsatolják a széles 
nehéz bőrtüszőt, amelynek a neve Krassó-Szörénv megyében mindig 
prasche (práske).4 Roppant erős, vastag és nehéz alkotmány egy ilyen 
régi práske. Általában 13—20 cin széles, helyenként l - l 'A cm vastag. 
Disznóbőrből készítik, s eleji, ahol" csukódik, rávarrt külön keskenyebb 
3—4 szíj és ugyanannyi rézcsat szolgál az összekapcsolás céljára. A 
szíjakon végig sargarézgombok vagy pitykék díszítik a tiiszőt. Egy-két 
niagyobb és néha még kisebb zseb vagy rekesz van rajta, sokszor ezek 
is szíjjal és csattal zárhatók. A zsebfedeleik széle csipkésen van ki-
vágva és cifrára kilyukasztva. (1. 2. 3. 4. ábra). Fontos és becses ruha-
darab ez. a jómód és a tekintély szimbóluma, úgyszólván a férfiasság 
és önállóság jelképe. Ezért minden süldő legénykének leghőbb vágya 
volt a práske megszerzése, mert addig nincsen tekintélye a Sérfiak kö-
zött s nincsen szerencséje a lányok ,körül. Elég drága portéka, ezért a 
legények beállnak napszámosnak, hogy ezzel megkeressék a tüszőre 
való költséget. 
Ha az ember megkérdezi tőlük, hogy miért cipelik ezt a súlyos és 
látszólag felesleges darabot még a legforróbb nyárban is, akkor ren-
desen azt válaszolják, liogv kell. mert ezt tartja össze az inima-t. Yan 
még egy másik ok is, amelyet azonban nem szívesen vallanak be. Ha 
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útra kelnek és idegen emberekkel kell találkozni, akkor ez a p rá s ke 
megvédi a viselőjét mindenféle gonosz szellem ellen is. 
4. A házilag készített daróeból varrt laibar (lájber) a legkedveltebb 
felsőruha. (4. 5. ábra). A posztója otthon késziil. de a falusi szabó 
szokta megvarrni. A szabása olyan mint a városi mellényé, csak azzal 
a különbséggel, hogy a háta is posztóból van. Elől középen gomboló-
dik (de sohasem gombolják be), karlvukai szűkek, s ebben kiilönbö-
ziijk lényegesen a szerbek hasonló mellényétől. Csak ritka helyen lehet 
látni olyan luibart, amely nem középen, hanem oldalt gombolódik. (6. 
ábra). A gallérja többnyire ú. n. façonnai van készítve, széles hajtó-
kával, olyan mint a városi kábátokon. Szélei és nyílásai másszínű posz-
tóval vannak szegve. Leggyakoribb díszítés rajta a zsinorozás. amelv 
rendesen a posztószegélyt kíséri és sokszor magyaros sujtásdísszé ala-
kul. Ez csaknem mindig feikete színű. Még applikált díszítés is előfor-
dul. másszínű posztóból, feltűnő tűzéssel rávarrva. Néha csupán cér-
natűzés teszi rajta a tel jes díszítést. Kétoldalt mindig van rávarrt zsebe. 
Színe vidékenként változik. Fehér vagy szürke, kék. és legújab-
ban fekete a színe, de néha zöld színűt is lehet látni. Szürke a lárber 
színe a következő faluikban: Pat tus. Domasnia, Teregooa, Orsooa. fíor-
lova, Karánsebes. A fiatal nemzedék azonban mindenütt áttér a fekete 
színre. Ilyent hordanak Szeroestijén, Teregovún és Mehádián. fíogsán-
ban kék színűt láttam. 
Mint említettük, a Iájbért sohasem gombolják be. bár mindig van 
rajta gomb és gomblyuk. Ritkábban előfordul a gombház is gomblyuk 
helyett (Oraoicza vidéíke). Orsooa vidékén, Ogradina, Jeselnicza és 
Toplecz községekben sűrű sorban vannak apró fémgömbök a mellény 
mindkét oldalára varrva, do nem gombolásra, hanem csak dísznek. Ez 
nyilván cigány eredetű divat itt, melynek tetjedését az a körülmény 
•I e fig. Homme roumain en costume d'été, 
avec laibar. Dos environs d'Oravicza, 
4. ábra. Román férfi nyári viseletben, 
laibarral. Oravicza környéke. 
t 
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magyarázza, hogy az ottani vidéken sok az elrománosodott cigány. (8. 
9. ábra). 
5. Posztóból varrt nadrágot, nádragi (nádrázs), csak télen viselnek. 
Anyaga ugyanaz a gyapjúdaróc. amelyből a többi ruhaféle készül. A 
szövet neve cioureci, de a megyékben soarec-nek vagy soaris-nak ejtik. 
Nem tudom milyen összefüggésben van ez az egér jelentésű $uarece-\e\, 
talán egérszínt jelent. (6. ábra). 
A nadrág szabása, saját bevallásuk szerint a régi katonai nadrá-
got utánozza, természetesen nem a német pantalót, hanem a magyar 
szűk katonanadrágét. Az ellenzős nadrágot befűzött madzaggal vagy 
szíjjal kötik meg. Alul be van Ikötve a bocskor kaptájába. Díszítés is 
van rajta, olyan mint a magyar nadrágon is szokott lenni, elől az el-
lenző két oldalhasítéka alatt egy-egy vitézkötés fekete zsinórból, amely 
még körülszalad a hátulsó varráson és a két lábszár varrásán is. Színe 
rendesen a gyapjú természetes színe. Némely faluban azonban viselnek 
fekete színű nadrágot Megjegyzendő, hogy a megye Szörényi részén, 
amely jobban van kitéve a romániai hatásnak, előfordul még egy bő-
vebb szabású, balkáni típusú nadrág is. (10. ábra). 
5. ábra. Férfiak laibarban, asszony traistával. Orsova. 
5-e fig. Hommes en laibar, femme avec traista. Orsova. 
6. Téli ruhadarab ugyan, de télen-nyáron egyformán viselik, még 
pedig férfi és nő egyaránt, a báránybőrből készített mellest, újnélkiili 
mellényt, a pieptar-t, amelyet még lüib dras-iuxk, becec-nek vagy bur-
dic-nak is neveznek (10. ábra). Leginkább fehér báránynak a gerezná-
jából készül, ritkábban feketeszínűből. Külső bőrfelületét csak ú jabban 
kezdik sárgára vagy barnára festeni. Ez a bőrmelles mindig baloldalt 
nyílik, bőrgombokkal és ugyanolyan gombházzal csukódik. Színes bőr-
applikációval, zsinorozással vagy színes pamuthimzéssel díszítik. A lu-
gosi vásárban árult pieptárokon ugyanazok a magvar tulipános, rózsás 
díszítések vannak kihímezve, mint a magyar subákon és egyéb bőrru-
hákon. 
A pieptárt csak ú j korában hord ják egymagában, láthatóan. Egyéb-
ként mindig betakarja a reá húzott posztómel'lény, a laibar. A piepiar 
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úgyszólván solia sem keriil le a testükről, még a legmelegebb nyári na-
pokon is rajtuk van. különösen ha úton vannak. Készítője a városi 
szűcsmester, a cojocar (kozsokár), régebben suciu, aki a birkabőrkabá-
tot, a cojoc-ot is készíti. 
?. Télvíz iején, de tavasszal és ősszel is, kivált esős időben viselnek 
a többi felett még egy daróeból készült köpenyt, melynek a neve Kras-
só-Szörénybeni suba vagy chepeneag (kepenyág). (10. ábra). Szabása és 
alakja szerint megfelel a magyar szokmánynak, mégsem nevezik szu-
mánnak, mint pl. Erdélyben, hanem elég különös, suba-nak. Vállra 
vetve szokták hordani, mint a szűrt, de télen vagy esőbein felhúzva hord-
ják. Hossza az alsó lábszár közepéig ér. Színe vidékenként változik, fe-
hér, szürke, fekete vagy sötétkék színű szokott lenni, ritkábban zöld 
színű. Általában megállapítható, hogy a krassói részeken inkább a vi-
lágos színű, főleg a fehér, a szörényi oldalon pedig a sötét színű kö-
peny a divat. Fehéret viselnek a Kara* völgyében, Oravicza, Brostyán, 
Greovácz, Rakitooa, Kakooa, Rakasdia, Nagy- és Kistikoún, Szék ás, 
Csudanooecz, Zsittin, Zsurzsooa, Komoristye és Mercsina falukban. Fe-
kete a köpeny színe Orsooa vidékén és Karánsebesen. Sötétszürke fe-
kete szegéllyel divik Donuísnián és Koruyán. Kék színű köpenyt hor-
danak Karánsebes környékén (egy emberöltővel ezelőtt azonban ott is 
fejkete volt a divat) és Bogoltinhnn. ezenkívül a Vera folyó alsó részért, 
Illadia, Botok. Szokolár, Szlatina falukban. Zöld színű köpenyt csak 
Topolooeczen láttam, de ez tnár a mai Teines megyében fekszik. 
Díszítve csak az ünnepi köpeny szokott lenni, széles posztószegély 
ti. ábra. Fiatal román féri: téli nadrágban. örményes. 
ti-« fig. Jeune homme roumain en pantalon 
d'hiver. Örményes. 
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és dús és sűrű zsinórozás fekete színben. A köznapi köpeny azonban 
leginkább csak keskeny posztószegéllyel van ellátva. 
8. A tulajdonképeni téli ruhadarab a cojoc (kozsok). Városi szűcs-
mester munkája, rendes ködmön szabású, külön rávarrt gallérral, hosz-
sza térdig ér vagy azon alul. Általában fehér színű, esalk némely he-
lyen szokták a szegélyét és a gallérját fekete színű bárányprémmel dí-
szíteni. (Oravicza, Csudanooecz, Krassooa, Zsiítin). Egyéb díszítés rit-
kán fordul elő rajta, Oraviczán kék színű zsinorozást alkalmaznak rá. 
7. ábra. Fiatal házaspár útrakészen. Fetrosnicza. 
7-e fig. Jeune couple prét á partir en voyage. Petrosnicza. 
9. A krassószörénvi nép jellegzetes lábbelije az ú. n. román bocs-
kor. Otthoni munkánál nyáron mezítláb járnak, de már mezőre, erdőre 
vagy útra mindig bocskort fűznek még legmelegebb nyár idején is. A 
bocskor viselése még általános, bár a hozzávaló bőr beszerzése ma már 
mind nehezebbé válik. Tipikus és a román népet jellemző ez a nagy-
méretű bocskor, melyet férfi és nő egvaránt visel. (1. 3. 7, 10. ábra). A 
bocskort mindenki maga készíti, a hozzávaló bőrtalpat, az opincá-t 
azonban a hetipiacon vag\ vásárkor a városban veszik az opincar 
vagy argásitor nevű falusi tímártól. Azt mondják, hogy régebben há-
zilag készült ez is. még pedig nyers marha- vagy disznói őrből. Ma ki-
zárólag marhabőrből ¡készítik. (11. ábra). 
10. A lábfejet, mielőtt ráhúznák a bocskort, rossz vászondarabból 
készült kapcával csavarják körül. Ehhez kapcsolódik aztán a lábszár 
védésére szolgáló, sokszor tévesen szintén kaptának nevezett lábszár-
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védő, obealá (obelye). Ez egy kb. 40 cm széles és 1.00 m hosszú színes 
gyapjúszövetlap, amely a lábszárt többszörösen körülveszi.8 Ez is ott-
hon készül az osztovátán, színe ma leginkább fehér-fekete, csíkos, vagy 
kockás. De ezeken kíviil más színeket is alkalmaznak hozzá. Valami-
kor, azt mondják, minden falunak más-más színösszeállítáa volt, úgy 
hogy meg lehetett ismerni az obelyéről hogy ki honnan való. Ennek 
nyomai ma is megvannak. Például fíogsán vidékén sötét színű az obe-
lye és kockás mintájú, Csiklooán piros-fehér kockás, Paláson és Ósopo-
ton fehér-fekete csíkozott, fíogoltinh&n sima szürke, piros szegéllyel, 
Domasnián és Komiján fehér-fekete, Orsona vidékén fekete színű, ke-
vés fehérrel keresztsávos mintában. 
8. ábra. Cigány eredetű romáin házaspár ünnepi ruhában. Ogradina. 
8-e fig. Couple roumain d'origine tzigane en costume de fête. Ogradina 
A körülicsavart obelyét a többszörösen körültekert bocskorszíj 
tartja a lábszáron. Ebben is van különféle divat, vidékek vagy faluk 
szerint. Oranicza vidékén és a Karas völgyében csaknem térdig ér a 
bőrszíj körülcsavarása, (5. ábra) a Szörényi részen viszont csak az alsó 
részen, közvetlen a bocskor felett csavarják körül a szijat néhányszor. 
(Í0. ábra). 
A bocskorhoz való bőr valamikor elég olcsó volt. a század elején 
egy pár gyermekbocskorhoz való talpbőr 0.50—1.00 Korona, felnőtté 
1.00—1.50. a hozzávaló bőrszíjak 5.00 k. volt. Ma már megfizethetetlen 
drága, ezért a nép más anyagot talált a bocskorhoz. másrészt lassan át-
tér másféle lábbelire. Azt mondják Aradról indult ki az újabb divat a 
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század húszas éveiben. Ott egy élelmes ember összevásárolt sok elhasz-
nált autókerék-gummiahroncsot, azokat feldarabolta s bocskortalpnak 
árulta. A divat hihetetlen módon elterjedt, ma már nincsen falu, ahol 
ne járnának „motoron", mert a nép így nevezi a gummibocslkórt. 
Részben a bocskorbőr drágasága, részben a fejlődő divat az oka 
annak, hogy egyre jobban terjed mindenfelé más lábbeli viselése. A 
régi bányavárosok román lakossága már régtől fogva magasszárú cis-
ma-ban jár, Karánsebes város fölmívelői is csizmában járnak vasárnap. 
Ezenkívül hétköznapra a mezítelen lábra húzott bőrpapucs, papuc, az 
általános divat. A katonaviselt fiatalság mindjobban áttér a bakancs 
viselésére. 
0. ábra. Vasárnapi tánc. Jeselnicza. 
<)-« fig. Danso de dimandhe. Jeselnicza. 
11. A férfiak nyári fejviselete a ikalap, p«/<írie, városban viísárolt 
fekete színű nemez- vagy posztókalap, középszélességű karimával. (I. 
5, 4. ábra). Csak Tergooa vidékén és az Almás egyes községeiben lát-
tam nagyobb számban szürke színű kalapokat. Régebben igen szélér, 
karimájú kalapok voltak divatban.0 Szalmakalapot nem igen viselnek 
nálunk, csak Lúgos környékén kezd elterjedni. 
Télen báránybőrből való clábef (klebec), cáciulá, casula (kásulja), 
sapca nevű süveget vielnek általánosan. Régebben házilag készült, ma 
niár vásáron veszik a CŰCT'u/ar-tól. Kedvelt szín a fekete (6. ábra), de 
viselnék fehér színűt is. Alakja hegyes siiveg formájú, a csúcsát újab-
ban begyűrik. Mérete közepes, nem túlságosan nagy s az Erdélyben di-
vatozó süvegeket meg sem közelíti méretben. 
12. A férfiak hajviselete ma már nem mutat semmi különösséget. 
Régebben Krassó-Szörénv megyében is hosszú hajat per, viseltek a ro-
mán férfHak7 s hozzá igen széles karimájú kalapot. Ma már rendesen 
nyírott hajjal járnak, csak itt-ott lehet még látni hosszú hajú férfit a 
megyében, de az bizonyára az erdélyi részből jött át. vagy pedig 
pácurar, azaz birkapásztor, aki most jött le a határmenti hegyekről. 
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Szakúhú (bárba) nem igen viselnek mi parasztjaink. Általában 
mindenki borotválkozik s csak elvétve lehet itt-ott egy-egy öregebb em-
bert ií. n. császárszakállat látni. Ez a határőrvidék emléke. 
Bajuszt, musta(á, musíefe (musztéc) viselnek, de sokszor erősen 
nyírják ..romámisra" ahogy errefelé a más nemzetiségűek mondani 
szokták. 
15. IJtra kelő román paraszt mindig bottal, bal (but), bolá (boata) 
jár, s ez alól csak akkor van kivétel, ha fejsze (topor) van a kezében. 
Ez az útravaló bot rendesen hosszabb a szokásosnál s ezzel elárulja a 
pásztorbottól való eredetét. A bot nem is annyira támasztásra s a járás 
megkönnyítésére szolgál, mint inkább az alkalmatlan kutyák távoltar-
tására. 
10. ábra. Román hegyi paiasizt téli viseletben. 
Bogolt in. 
10-e fig. Paysan montagnard roumain en 
costume d'hiver. BogolUn. 
III. N ő i VISELET. 
/. A krassószörényi parasztasszonyok inge több alakváltozatban, 
ill. szabásformában fordul elő. Vannak hosszú ingek, amelyek ki-
eresztve földig érnek, de a haskötő alatt felhúzva csak bokáig érők. 
Vannak azután még két külön részből álló ingek is. Az előbbiek is tu 
lnjdonképen kétrészűek, de azoknál a felső, ciupag, supag és az alsó 
poala, össze vannak varrva eggyé. A második fajtánál azonban már a 
supng inkább az úri blúz szerepét tölti be. az alsó pedig a szoknyáét. 
De mindkét fajta szabása kétféle. Ugv értendő, hogy mindkettőnél van-
nak ú. n. „beoarrotí ujjú' és vannak „melléoarrott újjú" ingok. 
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Régi ingeknél inkább ez utóbbi szabásformát tapasztaltam, ezért azt hi-
szem ez a régibb. Ezt látszik bizonyítani az is, hogy a másik szabásunk! 
(a bevarrott) újabban mind jobban terjed. 
Az ing anyaga a háziosztovátáni készül vagy tisztán pamutból, a 
boltban vásárolt bumbac-bál, vagy vegyesen, pamutból és kenderből. A 
felső ingrész természetesen mindig finomabb, vékonyabb anyagból ké-
szül, mint az alsó. Az ing szabását a háziszőttes vászon szélessége 
szabja meg, s mivel 40—45 cm-nél szélesebb vásznat nem tudnak szőni, 
az ingeket ilyen szélességű darabokból állítják össze. Az ingek sza-
bása különben semmi eddig ismeretlen újat nem árul el. előfordulnak 
ezek az ingtípusoik. Magyarország minden részén s a szakirodalomban 
is ismeretesek Palotai) Gertrud tanulmánya óta.8 
11. ábra. A) Bocskorbör kiszabás előtt. B) Iviszaboitt bocskortalpak. 
11" fig. A) Cuir à sandale avant d'être 'aillé. B) Semelles de sandale taillées. 
Hétköznapokon viselt ingeken se gallér, se kézelő nincsen. Ilyenek 
s általában díszítés csak az ünnepi ruházaton van. A mellévarrt ujjú 
ingek nyakráncolása megköveteli azt, hogy a sok kemény ráncot 
valamivel összefogják és befedjék. Ebből fejlődött ki aztán a jellegze-
tes díszítésű gallér. Egy díszítéssel borított külön vászoncsíkot varrnak 
rá ezekre a ráncokra. A díszítések régebben kizárólag a szövőszéken 
készültek, újabban hímzéssel állítják elő. Ugyanilyen dísz van, keske-
nyebb alakban az összehúzott (ráncba szedett) ingój kézelőin is. (12. 
ábra). 
A bevarrott ujjú ingek típusánál a nyak szabadon marad, a ke-
mény nyakráncok elmaradása miatt jobban lehet ezt a részt alakítani 
"II. díszíteni. (13. 13a. ábra). Ebben aztán valóban nagy divatozás fo-
lyik, mindenféle fodros, csipkés gallért varrnak fel rá, ezzel persze a 
régi szép geometriai díszű inggallérok is eltűnnek. 
A régi fajta ingek legfiőbb díszét a színes hímzések teszik. Régi in-
geken a fentebb említett szövött gallér- és kézelődíszeken kívül csak 
az inghasíték két oldalán van még egy kevés hímzett dísz. azonkívül 
a bő ingujjak külső felületén elhelyezett nagy foltszerű hímzések. (14. 
ábra). Ujabban azonban ebben is olyan túlzásba csaptak, hogy az ing-
nek csaknem minden látható részét beborítják az újabb fajta színes 
hímzésekkel. (8. ábra). A régi geometrikus díszekből mind kevesebliet 
lehet látni, ezek helyett a lazább szerkezetű növényi elemekből össze-
állított hímzések terjednek el. Ugyanez az izlésromlás tapasztalható a 
hímzések színezésében is. Míg ugyanis régebben csupán egyszínűek vol-
tak az ing díszítései, leginkább fekete vagy vörös színűek, addig újab-
ii 
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ban már többszínű, tarka minták hímzésére tértek át. 
Legfontosabbak talán az ujjak külső oldalán alkalmazott tömör 
jellegű foltszerű hímzések, melyek mindenfelé divatban vannak, de 
legfőképen talán a Bisztraoölgij és Karánsebes környékének falvaiban. 
De szép példákat csak a régi fajta, bevarrott ujjú ingeiken lehet ta-
lálni. ezek ugyanis szintén a régi geometriai minták szerint vannak hi-
f i , ábra. vMellévarrt ujjú, rövid női ing (supág). 
12-e fig. Gourte chemisc de femmc a manches eousus au collet (supág). 
Ujabb időben azonban feloldódott ez a szigorú szabály a hímzések 
elhelyezése körül. Most már minden látható helyre raknak mindenféle 
virágos díszeket, sokszor egészen modern mintákat divatlapokból, még 
az ing alsó részére is. Természetesen nagy szerephez jutott most már a 
horgolt csipke és betét is, melyeket különösen a kézelőn és a poala alsó 
szélén alkalmaznak. 
2. Ha az ing a legfontosabb, mert tulajdonképeni ruha, akkor a két 
kötő, melyet a román nők viselnek, kétségtelen a legjellegzetesebb ül-
tönyrészletük. A magyar közönség általában kaírinca néven ismeri 
ezeket a kötőket s ebíien nem ismer különbséget a kétféle ruhadarab 
között. Pedig van különbség a kettő között, amii már az is mutat, hogy 
kiilön nevük van. Krassó-Szöréniy megyében az elülső kötőnek catrinfa, 
a hátul felkötöttnek opreg a neve; Oravicza vidékén ez utóbbinak — 
többes számban — chifelie (kicelje) a neve. Mindkét név ugyan egy-
formán „kötőt" jelent a szótárak szerint, de rendeltetésük nem az, ami 
az európai' kötő, kötény, Schürze' nevű ruhadarabé. 
Megfigyeléseim szerint mindenesetre az opreg az ősibb, s az elől 
viselt kaírinca a fiatalabb, azaz aránylag újabb időben terjedt el. Mert 
eldugott helyeken, a hegyek között, ahol még leginkább megmaradt a 
régi viselet, az asszonyok igen gyakran, sőt helyenként majdnem min-
dig, elülső kötény nélkül vannak, de opreg mindig van rajtuk. Még az 
is mutatja a két darab időrendi különbségét, hogy bár az opreg is ke-
resztülment egy bizonyos fejlődésen, az elülső kötő sokkal jobban volt 
és van alávetve a divat folytonos változásának. 
Az opreg legkezdetlegesebb alakja az, amely csupán fonalakból áll 
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s csak a megkötés helyén vannak a tojtok egy közös hevederfélébe be-
kötve. (15. ábra). Régi példányokon a bO—80 cm hosszú rojtok, ciucur 
(csukur), sukur, fekete színpek és ritkák, újabban más színt is kever-
nek a fekete közé és sűrűbben kötik be a szálakat. Az opreg szélessége 
általában 45 cm szokott lenni, de az előbb említett eldugott helyeken, 
félreeső hegyi falukban (Dqmasnia, Bogoltin, Kanisa), olyan széles az 
opreg, hogy az a csípőket egészen köriiléri. Az opreg fejlődésének fo-
lyamán a rojtszálakat összetartó szalag mind szélesebb lesz, s ez a szé-
lesebi) szövött darai), melypek alsó széléhez vannak a rojtok hozzá-
kötve, mint díszítésre igen alkalmas helv, egyik iegfőbbb tere a ro-
mán asszonyok díszítő tevékenységének. A annak vidékek, ahol az op-
regnek ez a belső része 10-415 cin magas (45 cm széles), de olyan fa-
luk is vannak, ahol ez magasabb, 40 sőt 50 cm is. (16. ábra). Végső fo-
kon, legújabban már nincsepek rajta rojtok, hanem a szövött lap ma-
gassága (azaz hossza) az ing alsó széléig ér. 
13. ábra. Bevarrott újjá hosszú női ing. Hátul. A poalan vastagfonalú fekete 
hímzéssel utánozzák az opieg rojtozatát. 
13-« fíg. Longue chemise de femme à manches cousus au corset. Vue par derrière. 
Les franges de I' opreg sont imitées par la broderie en bordure à gros fil noir. 
Az opre^lap a háziosztovátán készül, színesre festett sodrott gyap-
jiíszálakból, s már szövésközben kapják jellegzetes geometriai idomok-
ból összetevődő texturás alupdíszítésiiket. A különböző színű láncfo-
nalak közé szövés közben piásszínn fonalakat kötnek be ú. n. kötszö-
véssel, melynek a textúrájában a diagouális fejlődés következtében 
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apró mértani minták keletkeznek. Oranicza vidékén fémmel sodrott ve-
tülékfonalat használtak, ezáltal már az alapszövés is bizonyos ismét-
lődő geometriai mintákból összetett alapdíszítést kapott. Az opre^lapon 
van mindig egy vagy két keskenyebb sáv, amelyen színes gyap jú fona-
lak segítségévei vannak beleszőne a közismert geométriai minták. 
Ugyanazok a minták, amelyek az ingek gallérjain és kézelőkön előfor-
dulnak. Mintázatuk a rliombus, kereszt, kampó, szegletes S-alak és más 
diagonális fcjlődésű meanderszeríí ékítmények, amelyek nagyrészt a 
keleti kelim szőnyegek ornamentikájából ismeretesek. Ujabban ezeket 
a keskeny sávokat hímzéssel egészítik ki. vagy pedig egészen hímzés-
technikával készítik. 
Régebben az asszonyok maguk festették az opreghoz való, s egy-
általán minden a szövéshez szükséges gyapjúfonalat, különféle saját 
készítésű növényi eredetű festékkel. De kb. 70- 80 év óta kizárólag a 
városi iparosok munkája a gyapjúfestés. Valamikor ezek is valódi fes-
téket, indigót, amerikai faforgácsot, cochenillt használtak, most azon-
ban kizárólag anilinfestékkel dolgoznak. 
ELÖL 
Fentebb említettük a hegyvidéken dívó igen széles rojtos opreget. 
Ennek kiegészítéseként meg kell említeni, hogy vannak községek, ahol 
nemcsak hátul, hanem elül is hordanak ugyanolyan rojtos opreget mint 
hátul (Örményes, Kornyaréoa, Domúsnia, Teregova). Az elülső opreget 
sokszor egy más anyagból készült újabb formájú kötővel takarják be. 
5. A catrin(a legrégibb alak ja egyezik az opreg régi alakjával. Egyéb-
ként az a ruhadarb. amelyet a nép catrinfa-nak nevez nálunk, egy négv-
szegletes darab háziszőttes 40—50 cm széles és termet szerint 80—90 cm. 
bosszú. Félre eső helyeken és régi példányokon ez a lap egyszínű és 
sötét, fekete, kevés más színnel szegve vagy csíkozva. Ebben azonban 
idővel nagy divat fejlődött ki. (14. ábra) Először az opregrCA ismert 
geométriai alaptexturát kapta, aztán sávosan elhelyezett díszeket, vé-
gül az egész lapot betöltő geométriai mustrákat. A három látható szélén 
apró, sűrű rojtozat szokott lenni. 
Persze ez a divat is múlófélben van. Most már módosabb helyen 
selyemből és bársonyból varrnak catrinfákat s ezeket legfeljebb keske-
nyebb-szélesebb szegéllyel kerítik, vagy pedig telerakják hímzett vi-
rágokkal. Mindezek a „modern" Ikatrincák köröskörül még keskeny 
csipkével is vannak beszegve A fejlődés végfoka pedig az. hogy ez a 
népi ruhadarab teljesen eltűnik s helyette magukra öltik a holtban 
vásárolt, olcsó anyagból készült közönséges kötényt. (9. ábra) öreg 
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asszonyok fekete színű sima kötőt viselnek, lányok leginkább fehér 
színűt.9 
4. A férfiviselet során említett haskötőszalagot a nők is viselik. 
Neve, színe, méretei ugyanazok. Mivel a nők nem hordanak bőrtüszőt, 
mikor útra kelnek ők is felkötik a brau vagy briu nevű szélesebb he-
vedert. A bresir ina !kb. 3 m hosszú szokott lenni, régebben úgy látszik 
ebben is divatoztak, mert azt olvassuk, hogy száz évvel ezelőtt a has-
kötő heveder 12—13 rőf hosszá volt.10 
5. A nőknek nincsen kiilön téli ruhadarabjuk, vagyis olyan, amely 
a férfiakétői különbözne, félen ugyanazt a pieptárt viselik mint a fér-
fiak. Ez is oldalt gombolódik s ritkán van egy kis hímzéssel díszítve. 
Szabásban, alakban teljesen egyezik a férfiakéval. (17. ábra) 
14. ábra. Hajadon lány hímzett ingben 
katrincával. Karánsebes vidéke. 
14-« fig. Jeune fille en chemise brodée avec 
catrinca. Des environs de Karánsebes. 
6. Esős időben nyáron is, de különösen télen hordják a nők a suba 
v'ngy chepeneag nevű szűrfélét, amilyent a férfiak is viselnek. Abban 
különbözik legfeljebb a férfiakétól, hogy légtöbbnyire díszítetlen. 
7. Nyáron általában minden nő mezítláb szokott járni. (14. 
ábra) Még a félnapos gyalogútokra is. mikor a városba megy a piacra, 
mezítláb jár. Hideg időben azonban bocskort kötnek a lábukra, ugyan-
olyan obelyéoel, mint a férfiak. 
8. A múltban a nők úgy látszik egyáltalán nem fedték! be a fejüket, 
ma csak a hajadon lányok járnak ünnepnap, fedetlenül. Egyébként 
mindenki, a kis leánykától az öreg asszonyig, kendővel, cárpá (krpa) 
fedi he a fejét. (3, 7, ábra) A fejkendő sohasem házi ¡készítmény. Ez is 
mutatja, hogy újabb kori divat. A cárpü mindig boltban vásá-
rolt színes kendő. Üreg asszonyok fekete színű kendőt viselnek s elől 
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az áll alatt kötik meg, a fiatalja természetesen színes kendőt hord, s 
azt néhány vidéken hátul kötik vagy hátravetve viselik. 
9. Ezzel kapcsolatban megemlítendő a nők hajviselete. Lányok a 
ha jat egy vagy két ágba fonják, de hétköznap feltűzik a fejre a kendő 
alá. Csak ünnepre eresztik le a fonatokat, amelyekbe rendesen hosszú 
színes szalag van befonva. Szeretnek virágot a hajukba tűzni, nénielv 
vidéken pártászerű fejdíszt hordanak a lányok. A nyakban hordott 
pénzfűzérekből néha a fejre is jut, belefonva pártaszerűeu a mutatós 
ezüsttallérokat vagy aranypénzeket. 
15. ábra. Fia'al román, nő széles rojtos opregheu, traistával. Korniaréva. 
15« fig. Jeune fenime roumaine en oprtg Large garni de frange, avec traist i. 
Korniaréva. 
A Biszfravölgy községeibe® a nők haja két vastag fonatban hátul 
mélyen lelóg a nyakukba s visszafordítva koszorús/erűen veszi körül 
u fej hátulsó alsó részét. A karánsebes körüli faluk il SSZÍ) II x ii i a hajuk-
ból. de igen sokszor vendéghajhói is (a szegényebbek kóéból) csavarnak 
egy ívalakú kemény fonutot s ezt az állati szarvak módjára helyezik 
el és erősítik fel a fejre. A neve corn. cornie, (szarvak). K szarvakra 
azután ráhúzzák az alább említendő színes hajsapkát, a tetejére pedig 
a kikeményített s néha még kemény papirbetéttel alakított fejkendőt 
kötik rá. erősen hangsúlyozva a két kiálló szarvat. Másfelé az öreg-
asszonyok előbb szorosan lekötik a lmjukat egy kisebb fehér kendővel, 
úgy hogy annak összehajtott széle a fél homlokot eltakarja. Erre azután 
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még felkötik a rendes méretű, fekete fejkendőt úgy, liogy az alsó fehér 
kendőhői csak a homlokot takaró rész látszik ki. 
10. külön kell megemlíteni a már nem általános, hanem csak lielyi 
előfordulásként divatozó szövött és hímzett fej- vagy hajsapkákat. A 
Karánsebes köriili falukban viselik ezeket és a Bozovics körüli Almás 
vidéken. Az előbbiek inkább ovális alakiíajk, (18. ábra) míg az utóbbiak 
háromszög formájúak.11 Abban megegyezik mindkét típus, hogy tulaj-
donképpen egy tenyérnyi széles, színes mintás szalag vagy pánt, van 
sapkaformára összevarrva s vászon fedéllel ellátva. Ugyanazok az ősi 
geometriai ornamentumok ismétlődnek meg ezeken, mint az opregen 
és az ingdíszitéseken. Az egyszínű (fekete, barna, sötétvörös) mintát 
még más színű fonállal kihímezik. F iatal menyecskék szabadon hord-
ják a sapkát s olykor virággal, pénzfűzérrel díszítik, de az idősebbek 
fejkendő alá rejtik úgy, hogy csak n homlok feletti díszített rész lát-
ható. 
10. ábra. Ezüstszálas mintás opreg 
rojtokkal. Oravicza vidéke. 
l(i « fig. Opreg á fii d'argent gat ni de dessins 
el de franves Des environs d'Oivvicza. 
II. Az eladó lányok és fiatal menyecskék is mindenképen igyekez-
nek magukat ékesíteni. Az aranypénzek (galben, galbin) viseléseink 
divatát már említettük, (iazdag lányok az ezüsttallérok és aranypénz 
füzéreit azonban nemcsak a hajban viselik, hanem leginkább nyakban 
'"galják, vagyoni állapotukhoz képest sokszor több sorban is. A régi 
időben Lúgos vidékén inkább csigákból font füzéreket hordtak a haja-
don lányok a nyakuk körül.1- Ma már általános a színes üveggyön-
gyük viselése, melyekből néhol szalagra fűzve vagy felvarrva díszes 
mintájú nyakszalagot készítenek, f ülükön magyorónagyságú ezüst-
golyós fiilkarikát hordanak cercei, siersie, az ujjukon pedig vékony 
ezüstkarikák 
/-'. Nem tartozik ugyan szorosan a ruházathoz, azonban mini a 
viselet kiegészítője, mégis itl említendő a nők kozmetikája. vag\ mo-
dern szóval „arcápolása". A megyebeli román nők között sok a szabá-
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lyos arcvonást! s fiatal korukban nem ritjk'a a meglepően szép arc is. 
De az arcbőrük a sok külső munkától hamarosan megbámul. Mivel 
pedig náluk is csak a fehéráré számít szépnek, segs’ienek ezen minden­
féle arcfehérítővel. Ünnepre és j o c - ra (táncra) ijesztően fehér arccal 
jelentek nie» a lányolk és menyecskék, természetesen szép piros színt 
is kentek rá az orcájukra, Ezt úgy hívták, hogy „c h i c h i l u  s í  r t u n e n i t a ' ,  
kikészítve és pirosítva. Ennek a „kikészítésnek*' az lett az eredménye, 
hogy a húszéves nőnek az arca olyan volt mint másként a negyven­
évesnek, s harmincéves korukban már öreg asszony képük volt Ez a 
szokás nem újabb eredetű, van reá száz esztendős bizonyítékunk.1;t Ez 
így volt a imilt század nyolcvanas éveiben, ma már nem igen Iáiható
IV. GYERMEKVISEEET ÉS EGYEBEK.
l . A  mi megyebeli románjaink sem ismernek külön gyermekviseletet, 
csakúgy mint általában más parasztok sem. Ahol még teljes egységben 
virágzik a népviselet, ott a gyermek is, bár a részére nem gondoltak 
ki különleges gyermekruhákat, a felnőtték ruháinak kicsinyített darab­
jaiban jár.
A mi román népünknél a kis gyermek általában egy szál ingecs- 
kében jár, természetesen mezítláb, de mindig fedett fejjel. A leányok 
igen sokáig maradnak az egy szál ingben, amelyet már korán felkötnek 
b r e s i r r e l  a felnőttek módjára. A fiúk körülbelül iskolaköteles korban 
kapnak az inghez gatyát és b re s i r t .  leien mindkét nembeli gyermek 
báránybőrmellest kap, esetleg valami kozsokféle luindácskát, a szülők 
vagyoni helyzetéhez képest. A lányok elég korán kapnak o p r e g e t  is.
2. Az útravaló táskát ( t r n i s t a , melyet azonban leginkább s z t r n j c ú -  
nak ejtenek ki), minden román ember, férfi és nő egyaránt, télen-nyá- 
ron, állandóan és mindennap magukkal hordja. Elmaradhatatlan ki­
egészítője ez a népi viseletnek. (ő. 7. lő. ábra).
Színes, mintás gyapjúszőttesből készül, tulajdonképen egy félmé­
ter hosszú zsák, szájának két sarkán hozzá van erősítve egy vastag 
szőrzsinor, melynél fogva a nyakukba akasztják, vagy a hátukra ló­
gatják. Vagy ha üres, akkor a balkéz csuklójára csavart zsinórral kéz­
ijén viszik. A nők a megtömött táskát rendesen a fejükön hordják, a 
férfiak leginkább a bal vállukra vetve vagy félig az oldalukon lógatva 
viszik.
A t r n i s t a  s z í n i  j e n  is, mint minden egyéb holmijuk, a házi szövő­
széken készül, körülbelül ugyanolyan anyagból, mint az opreg. A meg­
lehetősen vastag és erős szövet rendesen keresztbe csíkozott. A vörös 
és fekete szín ebben az uralkodó, de van szürke és más színű is. Némely 
vidéken kockásra mintázzák. Bégebben azonban sokkal szebb és ízlé­
sesebb mintákat lehetett látni, akkor kelimtechnikával szőttek olyan 
mintákat a táskára is, mint amilyenek a színes takaróikon divatban 
voltak. Ezek ma már kimentek a divatból.
ő. A második közös, azaz férfitől és nőtől egyaránt használt fel­
szerelési tárgy vagy ruhadarab egy esővédő kámzsa. Nem általános 
használatú, csak két kisebb vidéken ismerik: a ] i i s z t rm>öl f> i j \wn  és K í i- 
r ú t i s e b e s  vidékén. Az előbbi helyen c u s u le  (kasulye), utóbbin e a j m n ,1 
c u s m n  (kuzsma) a neve. (19. ábra).
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Két szál egymásmellé varrt fehér daróclap, egy-másfél m hosszú, 
sokszor a felső szélén össze van hajtva és összevarrva, kámzsa formára. 
Egyébként nyitva szokott lenni, mint az ábrán látható, és a két felső 
sarkán egy hosszú szőrzsinor két vége van megerősítve. A kámzsalapo-
kat külön e célra szövik, mindig egyszínűek, a gyapjú természetes szí-
nében, diszítetlenek. csak az alsó szélen szokott egy-két színes esik 
lenni. Néha rövid rojtok vannak ebbe a szélbe bekötve. Esős időben a 
fejükre borítják úgy, hogy hosszá oldalával a hátukat takarja. 
17. ábra. Üreig asszony bocskorban, fonó nő mezítláb, pieptárban. Orsova viücke. 
17-e fjg. vieille femme en sandales, ftmme qui lile, nus-pieds, en pieptár. Dos envi 
rons d' Orsova. 
4. Az u. n. bufúnok viselete különbözik a megyebeli többi román-
ságétól. A bufúnok a régi bányalielyek közelébe telepített erdei mun-
kások, szénégetők ós f u v a r o s o k utódai, akik ma sem fölművelők, hanem 
leginkább bányákban és a megyebeli ipartelepeken mint munkások 
vannak elfoglalva. A következő helyeken laknak több-kevesebb szám-
ban bufánok: Bogsánbánya, Csiklooabánya, Dognácska, Ferenc falna, 
Kohhlorf, Mariaschnee, Oraniczabánya, Padinamaiei. Resiczabánya, 
Ruszkabánya, Szászbánya, Ujmoldona, Ujrusznna és Vaskő. 
A férfiak szépen hímzett inget (20. ábra) és fehér vászonnadrágot 
viselnek, de bocskor helyett magas szárú csizmát hordanak, amelybe 
a gatya vége be van gyűrve. Bőrtüszőt nem viselnek, polgári szabású 
fekete mellényük azonban nincsen begombolva, hogy az ing színes hím-
zése látható maradjon. Az ingmell hímzései különben teljesen elütnek 
a megyebeli hasonló hímzésektől. Szigorúan körülhatárolt négyzetek 
sorakoznak egymás mellé a hasíték két oldalán, rendesen négy-négy s 
egy van a hasíték alatt befejezőnek. Maga a díszítése fent többször 
említett mértani formákból tevődik össze, de mindig egyszínű, sötétkék 
vagy sötétvörös, a minta igen sűrű, tömött vastag fonállal van hímezve. 
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A mellén/y felett rendes szabású városi fekete kabátot hordanak, fejü­
kön nyáron fekete nemezkalapot, télen fekete báránvbőrsapkát.
A bnfán nők is hímzett inget viselnek, igen bő és ráncos szabásút, 
lapos gallérral és csipkés, hímzéses kézelőkkel. De se o p r e g e t  se k a t -  
r i n c á í  nem viselnek, hanem, e helyett ünneplőnek hosszú és igen bő 
szabású, sötétkék szövetből készített szoknyát s u c n a ,  amelynek egyik 
oldalán az alsó szoknyaszélt a derékővbe felt űzve viselik. A szoknyá­
nak tenyérnyi széles sárga belső szegélye eképen nagy darabon kilát­
szik, alatta pedig az ing alsó széle látható, f ejüket fekete kendővel ta­
karják be. Hétköznapra és munkában azonban már olyan átmeneti, 
felemás ruházatban járnak, ingben és fehér kötőben, vagy blúzban, 
színes fejkendővel, mezítláb.
V. ÖSSZEF()CLAJ.ÁS.
Minden régi forrás szerint a népek ősi viseletében nem volt különb­
ség a férfiak és nők viselete között. Ennek némi nyomát még ma is fel­
találjuk a mi román népünk öltözködésében s ez a régmúlt időkben 
bizonyosan még sokkal jobban megvolt. Ha nem is lehet feltételezni, 
hogy- az egész viselet, bármilyen' régiesnek tetszik is etz Európa többi 
népviselete között, teljes egészében ősi lenne, mégis annyit joggal el 
lehet hinni, hogy az ősi kulturrétegeknek egves részletei felnyúlnak 
napjainkig. E szerint nagy valószínűséggel hihetjük azt. hogy egyes 
ruhadarabjaik még egv egy ilyen ősi kulturrétesből származnak.
Ha viseletűk régi rétegeit kutat juk, akkor elsősorban görög, albán, 
bizánci és délszláv hatás jöhet számításba. Hogy tehát az eredet kér­
désére megfelelhessünk, meg kell vizsgálnunk a ruhadarabokat egyen­
ként. Mielőtt azonban erre rátérnénk, még a következőket kell felem­
líteni.
A ruházkodásra és a ruhaneműnk előállítására vonatkozó szókin­
csük átvizsgálása során feltűnik mindennekelőtt néhány latin eredetű 
kifejezés, mint c a n e p a  (kender), lón a ígyapju), f u s  (orsó). s p U u  (ta­
kácsborda). u r z e a l a  (fonál). Ezek mindeiiesetre arra mutatnak, hogy 
románjaink ősei. még a római behatás korában is ismerhették már a 
fonás-szövést. Ez azonban valószínűleg csak az u. n. álló szövő­
széken történhetett, amilyent a Földközitenger melléki népek az ókor­
ban használtak. Ez a feltételezett ősi szövésmód azonban a vele kap­
csolatos szókészlettel együtt eltűnt, mert egy későbbi időben megismer­
kedtek a tökéletesebb, vízszintes szövőszékkel, amelynek a neve r e z b o i u ,  
szláv eredetű, mint minden jelentős részletéé is.
A kendertermelést is bizonyára a szlávoktól tanulták el. Néhány 
mesterszó erre utal: t o p i l a  =  áztató, m e l i ( a  =  kendertörő, c á l t i  (klc) =  
kóc. l i e t c a  (lyétká) = csőrlő, n ir c e l n i f a  =  motolla, p u s d e r i a  =  pozdorja. 
A fonás műveletére ugyan a latin eredetű t ő r e  szót használják s az 
orsót is ilyen eredetű f u s  szóval jelölik, mégis emellett használják az 
utóbbira még kétségtelenül szláv eredetű tsuca szót is. Ez szintén a ken­
dermunkával kerülhetett hozzájuk.
1. Az ing román neve c a m a s a .  Ez valóban ősi lehet a román nyelv­
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ben. Az olasz nyelvben is camicia az ing neve. De cmís-nek nevezik 
Albániában, általánosan,14 de a Közel Keleten. Palesztinában és Ará-
biában mindenfelé karnis az ing. A románok balkáni ágánál, az aromu-
noknál is camescha az ing.15 Egy másik forrásunk szerint a macedóniai 
aromunóknál az inget kasulija-nak nevezik és a szerbeknél is kosu-
/f/a.1" Az előbbi elnevezés visszamegy a görög chlamíjs-ra, az utóbbi a 
római casula-ra. 
18. ábra. S/övött és hímzett íhajfedö sapka. Kaváwsebes vidéke. 
18« fig. Ronnet de fcmme á couvrir les chcvcux, ti-sé cl brodé. Des environ* de 
Karánsebes. 
Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy románjaink ca-
masa-ja akár a görög clüamijs, akár a római casula egyenes leszárma-
zottja lenne. A román camasa neve valószínűleg az általános ősi balkán 
ruhadarab s az óthessáliai chlamis-tc 1 ered. Az ingnek az alakja vi-
szont inkább a görög chitontó 1 száma/hatna, még pedig annak VI.— 
VI b század előtti alakjától és forma tekintetében még a római tunica 
rnanicata jöhetne szóba. 
Románjaink camasa-jának mai alakja azonban határozottan mu-
latja a szláv eredeteit. Ez pedig a ma használt kétféle szabástipus kö-
zött a régebbire és még mindig általánosan előfordulóra, az u. n. ráncolt 
mellé-varrott uj jú ingekre vonatkozik. Ez az ingtipus különben sze-
rintem azért az ősibb, mert a kiszabott egyes részei teljes négyszögek, 
ieliát a lehető legegyszerűbb szabásminta szerint készülnek. Ez szerin-
tem nem a nép esztétikai érzékén alapszik, amely az anyagban való 
bővelkedésben leli gyönyörűségét, nem ez vezette a népet erre a sza-
básra s a búzásra és ráncolásra, miként azt Palotai) Gertrúd véli.17 ha-
nem elsősorban technikai okok. a könnyebb kiszabás lehetősége. Azért 
is valószínű a ráncolt ing régisége, mert cz a sok ráncolás miatt, hogy 
ugy mondjuk, ruhaszerűbb, míg a másik, a mindig vékonyabb vászon-
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hói készülő bevarrt ujjú ing valóban ingszerűbb, teliét újabb ere­
detű.
A mcllévarrott ujjú, ráncolt nyakú ingtipus természetesein nem 
kizárólagos román nemzeti viselet. Magyarországon ez az ingtipus na­
gyon általános, ez az ingtipus különben a szlávság jellegzetessége,18 
általános a keleti szlávságnál és a Balkán szlávjainál is.
Még az a szokás sem kizárólag román, noha nálunk annak tartják, 
hogy a férfiak az ingot nem gyűrik be a nadrágba, hanem kívül lógat­
ják. Ez is úgy látszik eredeti közszláv szokás, amely nemcsak a Balkán 
egész területén, hanem kevés kivitellel a keleti szlávság minden népé­
nél feltalálható. Csak az ukránok hagyták el ezt a szokást, ők a keleti 
népektől tanulták el az ingnek a nadrágba való gyúrásét.1!' Még egy 
másik, az inggel kapcsolatos szokást kell felemlíteni. G r i s e l i n i  írja is­
mert könyvében, hogy a török uralom alatt a bánáti román fiúkat egé­
szen a házasodás idejéig egy szál ingben járatták, mert mihelyt a fiú 
nadrágot öltött, már kivetették rá a fejadót. Ez szerinte különösen a 
Duna partja mentén (tehát Krassó-Szörény megyében) volt divatban.20 
Úgy látszik azonban, hogy ez csak népies magyarázata volt egy akkor 
már kiveszőiéiben lévő ősi szokásnak, mert pl. Oroszországban is a 
fiúk 15 éves korukig, vagy házasodásuk idejéig nem viseltek nadrágot.21
A női ing két részből való összetétele is a szlávság felé mutat. A 
keleti szlávoknál a női ing rendszerint két részből áll, az alsó, övön* 
aluli rész mindig durvább anyagból készül, mint a felső.22 Egészen 
úgy mint a krassószörényi románoknál. De a magyar népnél is van 
alsóing in g a t j ,  p é t i d é i t / ,  és felsőing in g o ú U ,  f e r s i n g .
2. az i z m e n e  pontos eredetét nehéz lesz kikutatni. Eredete bizonyo­
sén egyezik a többi balkáni nép hasonló ruhadarabjáéval. Talán 
keletről származik, az euráziai ókori steppenépek, kezdve a szkythák- 
tól, mind ilyenféle lábravalóval ruházkodtak. Az azonban képzelődés, 
amit Emil F i s c h e r  mond az adamklissei Trophaum dombormű vei vei kap­
csolatban.23 A domborművön ábrázolt thrákok kétféle nadrágot visel­
nek, egy sűrűn ráncolt szűk és egy bővebb szabástipust. F i s c h e r  úgy 
véli, hogy mindkét nadrágforma ma is megvan a románoknál. Csak­
hogy a szűk és sokráncú nadrág sehogy sem egyezik a románok i z m e n e - 
jével, a bővebb nadrág pedig, melyet ma a románországiak hordanak 
(még a neve is elárulja), a sa ln a r i ,  nem ősi, hanem ozmán-török eredetű. 
Mert ha ez utóbbi összefüggésben volna a dombormű nadrágjával, ak­
kor a XVII—XVIII. sz.-boli kecskeméti (és más magyarországi) s a l a n á r -  
d p *  szintén egyenesen a thrákoktól származna.
5. A birka- meg báránybőrből készült prémes ruhadarabok ilyen, 
eredetileg kizárólagosan pásztornépnél, természetesen ősi eredetűek le­
hetnek. A p i e p t á r  mai alakja azonban semmi esetre sem ősi a román­
jainknál. A mai p i e / t t á r t  nem lehet házilag elkészíteni, ez mindig szűcs­
mester munkája, az alakja pedig teljesen egyezik a magyar m e l l e s é w \ .  
Szabása, alakja, díszítése és gombolási módja magyar. A p i e p t a r  elne­
vezés eredeti román, talán még a latin nyelvből származtatható, csak 
az a kérdés, eredetileg mit jelöltek ezzel a szóval. Mert a inai név lehet 
egyszerű tükörszava a magyar mc//e.s-nek is. De ez nem is 
egyedüli és kizárólagos neve, mert a pieptar mellett nevezik még /<ji-
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ba/ias-nak, ami lehet a magyar lajbi, lajbri átvétele, s nevezik még a 
kétségtelenül magyar becec (be'kecs) szóval is. 
A színesvirágú bőrmelles is a vásározó magyar szűcsök révén ke-
rült a krassószörényi románsághoz. Az erdélyi Mezőség románjai ma 
ugyanazt a mejjreoalót viselik, amelyet az ottani magyarság négy-öt 
évtized előtt levetett, ott is pieptarnak nevezik. 
4. A cojoc (kozsok) nem egyezik a kőrösvölgyi kuzsó'kkal, inkább 
ujjas ködmön és inkább a tarkányi bekecshez hasonló.28 Ez a kozsok, 
bár birkatenyésztő pásztornép téli bundája, nem ősi ruhája a népnek 
Lehet, hogy valamikor volt valamilyen kezdetlegesebb alakú bunda-
féléjük, a mostani nem régen lehet a birtokukban, mert ez fejlett alakú 
iparostermék. Hogyan s mikor került a megyebeli románsághoz, az még 
kiderítésre vár. A neve szláv, mert a szerb-horvát kozuh is, meg az 
van egy 
ssen ma-
gyar. Magyar szűcsök hozták a lugosi vásárokra s így terjedt el a vidé-
ken. Most már a román kismesterek, a cojocarok is ezt a formát készí-
tik és hímezik ugyanolyan magyar mintákkal, mint amilyenek az első, 
az Alföldről hozott példányokon voltak. 
"•"'IWluJ Hl 
19. ábra. Esővédő kámzsa. Bisztravölgy. 
19-« fig. Capuec contre la pluie. Bisztravölgy. 
5. A legáltalánosabban elterjedt posztómellény, a hiibdr (lójber) 
st'inmiképen sem lehet délszláv-balkáni eredetű, mert a szabása és for-
mája teljesen különbözik az ottan viselt mellényektől. A megyebeli 
románok darócmellénye hogy úgy mondjam, inkább nyugateurópai s 
ezzel egyrészt elárul ja városi eredetét, másrészt azt. Iiogy valószínűleg 
a legújabban átvett ruhadarab is egyúttal. Száz évvel ezelőtt még nem 
találtuk a nyomát a megyében, s az én véleményem szerint a mult szá-
zad 60-as, 70-es éveiben kezdett itt divatba jönni. Bizonyosra lehet 
venni, hogy akkor az Alföldről jött vásározó szabómesterek hozták ide. 
A laibdr neve is a magyar lajbi, lajbli, lajber átvétele. A női lai-
bdr újabbkori keletkezését egy irodalmi adat is bizonyít ja 27 Azt azon-
ban nem hiszem, hogy e mellények szabása a balkáni ijelek-félékre 
utalna, miként cizt Fél Edit gondolja.28 
6. A télen hordott daráéból készült férfinadrág román neve Krassó-
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Szörény megyében is nadragi (nádrázs). Ebből azt lehetne következ­
tetni, hogy a megyebeli románok is ugyanattól a délszláv néptől vették 
át a szót (s talán a ruhát is), amelytől a magyar nadrág szó szárma 
zik. Ám okunk van feltételezni, hogy a tkrassószörényi románok nadrágja 
csak aránylag újabb időben került hozzájuk. Ment ismerünk olyan régi 
feljegyzést vagy ábrázolást, amely a megyebeli románok nadrágviselé­
sét bizonyítaná. Mivel pedig a nadrág alakja és szabása egyezik a 
szűk magyar nadrágéval, joggal feltételezhetjük, hogy ezt a ruhada­
rabot a magyar katonaságtól vették át. Egyik megyebeli község mo- 
nográliájában olvasok a következőket: . . . . .  nadragi sunt dupa forma 
celor militari“.28
?. A daruéból készült köpenyt, elég különösen suba-nak nevezik 
Krassó-Szörényben, de ez az elnevezés nem származhat közvetlen a 
magyar nyelvből, mert ott tudvalévőleg másféle ruhát Jelent. Van ra 
adatunk, hogy száz évvel ezelőtt kepeneg-nck nevezték, s hogy akkor 
még teljes magyar szín-formájú volt. A XVII. sz.-ban Erdélyben kapa- 
nyeg volt a neve a szürke szűrből készült kabátnak, másként bohay 
szűrnek nevezték.-" Tehát nem lehetetlen, hogy abban az időben más­
hol is köpenyegnek nevezték az ilyen szűrfélét, s hogy akkor történt 
az átvétel Krassó-Szörény megyében is. Ez a száz év előtti 
kepeneg elnevezés ma is ismeretes a megyében itt-oft. kepenyág-mik 
hangzik. Mai alakja inkább a szokmány, szakmán nevű szűrfélének 
felel meg, vagy a román .szumn/mak, bár a megyében ezt az elnevezést 
nem hallottam. Fent említett adat Oraoic/.a vidékéről való és így szól: 
..Als Alantéi hat dér AValaehe den kepeneg, ebenfalls aus diekem weis- 
sem 'bucii, mit etwas buntem Schniirweirk verziert. Derscibe hat ein 
paar Scheiniirmel. die wic beim Ungarn untén zusammengebunden. den 
Dienst von Taschen versehen und cinen kleinen viereekigen Kragen, 
(lessen beide untere Ecken zusammengeheftet dicsen zűr Kaputze Isii­
den.“,:w
Az alföldi magyar szűrnek rohamos elterjedését az ország pereme 
leié annak idején Győri fy  István bizonyította igen meggyőzően. A ba­
konyi cifra szűr ma már csak Szlavónia északi részén él. A magyar 
cifiraszűr kb. 1820 körül indult hódító útjára a Sebes-Kőrös és a Maros 
völgyén Erdély felé."1 Körülbelül ugyanabban az időben terjedhetett 
el Krassó-Szörény megyében is.
<S. A é g r e  a  n e g y e d i k  d a r á é b ó l  ké ' - z i i l i  r u h a d a r a b j u k ,  a cuimn ( k u z s -  
m n )  v a g y  casula ( k a s u l y a )  a z  e s ő v é d ő  k á m z s a ,  v a l ó s z í n ű l e g  E r d é l y  f e ­
lő l  é r k e z h e t e t t  a  m e g y e  t e r ü l e t é r e .  Me r t  a n n a k  a k é t  v i d é k n e k  a  l a k o s  
s á g a ,  a h o l  e z  a  r u h a d a r a b  i s m e r e t e s .  E r d é l y b ő l  t e l e p e d e t t  l e  o t t  a  X V I I I .  
s z .  f o l y a m á n .  E r d é l y b e n  g l u g u  n é v e n  i s m e r n e k  e s ő v é d ő  k á m z s á t ,  ( l e á l l ­
n a k  az, a l a k j a  n e m  e g y e z i k  a  k r a s s ó s z ö r é n y i v e l . ’- (lányéi S á n d o r  s z í ­
v e s  s z ó b e l i  k ö z l é s e  s z e r i n t  a  g v i m e s i  c s á n g ó  n é p n é l  is t a lá l t  e g y  i l y e n  
e s ő v é d ő  k á m z s á t ,  csuklya  a  n e v e .  ez. f e h é r  p o s z t ó b ó l  k é s z ü l ,  f e k e t e  s z e ­
g e s s e l  é s  s z ő r z s i n o r r a l  v a n  e l l á t v a .  A f o r m á j a  a z o n b a n  s z i n t é n  m á s .  
i n k á b b  a  ( e s t i n  z v a n  i d o m í t v a ,  ( ó  liuschun i s m e r t e t v é n  a z  e r d é l y i  r o ­
m á n s á g  r u h á z a t á t  m o n d j a :  . Ki ir  d i e  I I i r ton  d é r  C i e b i r g s g e g e n d o n  ist 
d i e  K a p u z e  (glugu) c h a r a k t c r i s t i s c h .  e i n  v o n  d e n  S c h n l t e r n  z ű r  l l ru s i  
h e r a b h i i n g e n d c s  Kel l  . . E z  a z o n b a n  l e í r á s a  s z e r i n t  i n k á b b  m e l l b ő r  
l e h e t ,  minit  e s ő v é d ő  k á m z s a .  A. Iluberlnndt M o n t e n e g r ó b ó l  k o z o l  e g y
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slruka nevű esővédőt.34 2—3 m hosszú, 1L m széles gyapjútakaró, 
barna vagy fehér színben, a keskeny oldatná rojtok vannak. Megjegy-
zendő. hogy a horvát nyelvben is siruka „grober Mantel, Plaid". 
Mint említettük, Krassó-Szörényben ezt a kámzsát vagy cujma 
(kuzsma) vagy casula (kasulya) néven ismerik. Mindkét név egyébként 
"süveget , 'kucsmát' jelent a román nyelvben. A macedóniai aromunok-
nál a kasulja inget jelent.15 A horvátoknál is kosulja az. ing és ko-
sul je a fehérnemű. Ezelk bizonyára összefüggésben vannak a latin cu-
sula-xal, de hogy sapkát jelentő caciula, casula hogyan függ össze az 
ingt'orma ca.su/a-val, egészen homályos. 
20. ábra. Hímzett bufán fcrfiing. Mariasclinee. 
20-<! l'ig Ghemise <i' homme boufane, brodée. Mariaschnee. 
9. Az opreg valóban ősi ruhadarab, Emil Fischer szerint okon lele-
tek ábrázolása mutatja e ruhadarab létezését a Balkán ősi népéinél.;" 
Erről a ruhadarabról, keletkezéséről és fejlődéséről volt alkalmam inas 
helyen bővebben foglalkozni.37 Jellegzetes balkáni viselet, amely Al-
bániától és Dalmáciától Bulgáriáig, az Adriától a Fekete-tengerig min-
denütt általános. Természetesen mindenütt megvan,, ahol tomanok él-
nek. Az oroszok nem ismerik, de az oroszországi mordvinokról írja G. 
Buschan: . Das H e m d . . . um die Hüften mii einer bunten Binde gegür-
tet. von der vorn eine gestickte Schürze, hinten ein schwerer kurzer 
Schurz und an den Seiten Eraasen und Quasten herabhängen. Bei den 
Mok safraucn (egyik mordvin törzs) ist . . . der Hinterschurz durch lange 
Quasten (isoko) ersetzt."38 Krassó-Szörényben az opreg ro.;tjui ciucur 
(sukur)-nok nevezik. Ennek a szónak pedig a román nyelvben" bojt, 
rojt, cafrang' a jelentése. A csukur szó maga a magyar csokor szóval 
azon:OK. A magyar csokor ugyanis régebben szintén bojtot, rojtot jelen-
telt. Hogyan függ össze a magyar és román csokor (csukur) az azonos 
jelentésű mordvin Isoko-xal. azt derítsék ki a nyelvészek. 
Az opregnak Erdély északi részén és Romániában foia neve isme-
retes. A krus: ovánok. (rom. kat. szlávok Krassó-Szörény megye középső 
részén), kecá-nuk nevezik a /obinak egy fejlettebb alakját.39 Ugy lát-
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szik ezzel függ- össze az opreg-nak O r a o i c z a  vidéki román c h i f e a l a  
(kicelye) elnevezése. Ez pedig egyezik a szerb-liorvát k e c e l j a - \ al, amely 
ott is kötőt jelent. De egyezik a magyar népnyelvből ismert kec-ele,  
k ö c ö l e  szóval is, amelynek itt egyik jelentése szintén kötő. Egyik né­
met forrás szerint a szeri) k e c e l  j a  a magyar k ö c ö l j e  átvétele.4" Eddig 
úgy tudtuk, hogy a szó délszláv jövevény a magyar nyelvben. De ha 
meggondoljuk, hogy a magyar szónak ezenkívül még öt más jelentése 
is van s igen nagy területen van elterjedve, 'Dunántúlon, de azon túl 
Nyitra- Nógrád- Gömör- Pest-megyéig sőt liajdúmegyéig ismeretes, 
talán mégis magyar szó ez, amely a ruhadarabbal együtt mitőliink ke­
rült délre, horvátokhoz, szerbekhez és a krassózörényi románokhoz. 
Az o p r e g  szót is hiába kertesük a köznyelvi román szótárakban, meg­
van azonban a szerb-liorvát nyelvben o p r e g a c u  alakban, szintén kötő 
jelentésben.
Az o p r t g  oraviczavidéki típusa, mint említettük, u. n. brosirozott 
brokát szövéssel készült, ezüstszálak beszövésével. Mivel ezt a szövés­
fajtát a megye más területén nem észleltem, arra kell gondolni, hogy 
ez az ezüstös alapszövés nem régi és alkalmasint a szomszédos szerbek­
től újabb időben átvett technika. A temesmegyei szerbeknél ugyanis 
nagy divatban van az arany- és ezüstszálakkal való hímzés. Nem lehe­
tetlen, hogy ez az egész eziisibrokát technika végeredményben bizánci 
eredetű.
10. Az o p r e g  sávosan elhelyezett szövött és részben hímzett orna­
mentikája, amely azonos az ingek és hajsapkák díszeivel, némi irányí­
tást adnák e díszítés eredetére vonatkozóan. Ezek ugyanis ama óeuró­
pai formakörhöz tartoznak, amely valószínűleg a görög dipylonstílus- 
bót veszi eredetét. Ez a stílus a görög és római klassikus korban ugyan 
eltűnt a városi kultúrából, de a népnél valószínűleg tovább élt. Az 
antik világ végén, az északi népek beáramlásakor aztán újra felszínre 
került. Ennek tanúi a legrégibb császárkörból való ruhaszegélyek és 
a dalmáciai mozaikpadlók. Dalmáciái folytonosságát pedig bizonyítják 
az ott még használatban levő lakodalmi ingek díszei.41 Az ezeken és a 
dalmáciai kötőkön kifejlődött geométriai díszítések42 mindenben 
egyeznék a krassószörénymegyei román és krassován43 ornamentiká­
val. De ugyanez az ornamentika előfordul Horvátországban is, ahol 
főkötőkön és főkötőszallagokon található, azonkívül főleg Oroszország­
ban, a kisoroszoknál. DéUJkrainából való női ingnek mell- és vállhím- 
zései egyeznek a dalmáciai menyasszonyi ingekével.44
11. A k a r ű n s e b e s  vidéki és az A l m á s  vidékén dívó ha j fedősapkák 
díszítése e fent említett körbe turtozik. A hajsapkákkal kapcsolatos 
hajdivat, a szarvalakú hajalakítás, ismeretes másfelé is. így Közép- 
európában és különösen Oroszország nagy részében. A szarvak védel­
met nyújtanak a rossz szellemek ellen, megvédik pl. az anyát és a gyer­
mekét. A déli nagyoroszoknál maradt meg ez a hiedelem' legjobban, ott 
külön, díszített sapkát is húznak a szarvalakúra formált hajra.45 Ez­
zel kapcsolatban dívott még a hajnak fátyollal való bctakarása is, 
amelynek a nyoma a finneknél, oszt jakoknál, cseremiszeknél és mord- 
vineknél is megvan. Krassó-Szörény megyében csak a krassovánoknál 
találtam erre vonatkozóan nyomokat, de az ottani románok között is 
me'gvolt ez a szokás a múltban."1 A hajsapkák divata és el vele kap-
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esolatos szarvalakú hajviselet is nagyobb területeken lehetett elterjed­
ve a megyében.47
12. A hajviselettel kapcsolatban megemlítendő az, hogy a megye 
nyugati részein a hajadon lányok ünnepi viseletéhez tartozik a gyön­
gyökkel és pénzekkel díszített fejék, amelyről román író is azt mondja, 
hogy azonos a magyar pá r tá va l .* *
15. Az inget lekötő b r á u ,  b r i u ,  b r e s i r  nevű haskötő szalagok vise­
lése általános keleti szokás. Az orosz k u s a k ,  o p o j a s z k a ,  s z é t  k a  nevű 
színes gyapjuhevederek 5—4 m hosszúak és általánosak a nagyoro­
szoknál.4" A női derékővek a múltban különben hosszabbak voltak a 
maiaknál. Említettük, hogy száz évvel ezelőtt 12—15 rőt hosszú volt.
14. Néhány szót kell szólni a nép közkedvelt útitáskájáról, a t ra i s -  
/ü-ról. Ez a darab valóban a Balkánról származhat, mert ott is ismere­
tes és használatos mindenfelé, de ismerik és használják éppen olyan 
előszeretettel Előázsián végig, egészen a llimalava hegységig.3" A 
t r a i s t d  neve pedig visszamegv a bizánci görög t a g h i s t r o n - n \.S1 Arra 
nézve, hogy honnan vehették a k'rassószörénvi románok a .st r a i t a  
( s z t r á j c a )  nevet, megemlítjük, hogy Albániában is .st r a i z a  a neve ennek 
a táskának. 32
15. A színes szövött ruházattal kapcsolatban külön részletesebb 
tanulmányt érdemelne a nép s z í n s z e r e f e t é n e k  vizsgálata. Valamikor az 
élénk piros szín uralkodott minden ruházatukban, ezt tudjuk egy lú­
gos i gyapjúfestőmester száz év előtti feljegyzéséből. De a színskálájuk 
idővel egyre bővült, és bővül még ma is. Azt azonban el kell ismerni, 
hogy amit a mi román parasztasszonyaink a múltban ezekkel az élénk 
színű fonalakkal létrehozták, a kiváló ízléssel összeválogatott színek 
pompás harmóniában ékeskedő szőtteseink párjai csiik a Keleten voltak 
találhatók. Ez vonatkozik a rendkívül finom aprólékos hímzéseikre, 
de különösen a kelimteehnikában szőtt takaróikra. Sajnos ez a kiválj 
színharmónia már a múlté, csak igen régi darabokon lehet ezt még 
megtalálni. Az ízlésük egy emberöltő óta fokozatosan romlott abban 
az arányban, ahogyan a színskálájuk bővült és főleg azóta, hogy nem 
maguk festik a fonalaikat. Nagy része van ebben az anilinfestéknek.
16. A széles bőrtiiszőt Krassó-Szörény megyében általánosan 
p r a s c h e  (práske) néven nevezik. Ez nyilván szláv eredetű szó talán 
összefügg a délszláv p r a s a c ,  p r a s e ,  p r a s i c a  „disznó.^ malac" szókkal, 
mivel a románok bőrt üszője mindig disznóbőrből készül. A szótárak 
más neveket ismernek erre: p a n g d ,  ser  p á r ,  t ó g á t  (á-
' A bőrtiisző, amely névnek több magyar alakváltozata van ( d e s z ű ,  
d e s z ű ,  d i i s z ű ,  g y ű s z ű . ' c s ú s z ó ,  t ü s z ő )  ma már nem magyar viselet, ellen­
ben az volt a múltban. Ezzel a tárggyal is az történt, a mi sok egyéb­
bel: a magyarságnál kiment a divatból, eltűnt, de elkerült a szélekre, 
más alacsonyabb életszínvonalon élő népekhez, tótokhoz, románokhoz. 
Hiténekhez s ott tovább él és terjed. G y ő r f f y  Istvántól tudom, hogy 
esak a Kárpátokon belül élő románok ismerik a széles bőrtiiszőt, Ro~ 
mániában ismeretlen. Ugyanígy van ez a tótokkal is, ott is csak az 
ország határáig terjed a tiisző divata. A galíciai huzalokhoz a magyar­
országi ruténektől terjedt el.
A magyarok ezt a széles bőrövet nem az őshazából hozták magúk­
ba!. A honfoglaláskori sírleletek egy sokkal keskenyebb bőrőv létezé-
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sérül tanúskodnak. Ellenben nagyon valószínű, hogy a széles tőszót itt 
az új hazában éló népeken találták. Az ilyen széles ővek egész közép- 
európában voltak ismeretesek, s koruk visszanyúlik a Eaténe-korba. 
A folytonosság is megvan, a Meroving időbeli frankok övei már a inai 
alpesi évekhez voltak hasonlók. Ma is viselik Stájerországban és Salz­
burgban a széles csatos éveket. De l l a b e r l a n d t  Albániából is közöl ón­
veretes bőröveket, melyek szerinte rokonságban állanak az alpesi, a 
román és a huzul tüszőkkel.53
17. A bocskor, mint jellemző balkáni lábbeli,51 bizonyára ősi vise­
leté a román parasztságnak is. A múltban a bocskorviselés sokkal na­
gyobb területeken volt elterjedve mint ma, tudjuk a magyarságnál is. 
A középkorban piég a közép- és nyugateurópai országokban* is a pa­
rasztság lábbelije volt a bocskor. Ami a bocskor korát illeti, vissza le­
het kísérni az előfordulását egészen a skythákig s valószínűleg a nép­
vándorláskor minden lovas népe viselt ilyen lábbelit. Ismerünk egy 
régi ábrázolást,55 amelyen egy skytlia férfi egy társának valami sza- 
iagíjélével, valószínűleg bőrszíjjal körülcsavarja bocskoros lábát. Egé­
szen olyíormán, mint ma a románok.
Az ismeretes sók bocskorforma között ma talán a románoké a leg­
kezdetlegesebb. Nem formázzák cipőalakúra, hanem csak egyszerűen 
felhajtják a széleket s csak az elején csinálnak csónakfornui hegyet. 
A Balkánon és Oroszországban többféle forma ismeretes, de egyik 
sem egyezik a megyebeli románokéval. Bár az o p i n c a  neve minaenké- 
pen a Balkánra utal, mert Macedóniában p i a c i , a bolgároknál o p i n c i ,  
a szerbeknél o p a n c i ,5ti Albániában o p a n g h e ,  op ing ho' '7 a neve, mégsem 
származhat onnan, mert az alakja más. l ehet, hogy a Balkánról hozott 
alakot itt cserélték fel a mostani alakkal.
A bocskorhoz való bőrtalpat, „nesitr t a l p  de t a l p ú i t  opinci“, ahogy 
mondani szokták, az opinearok nem ősi mód szerint, hanem már vala­
mi újabb eljárás szerint készítik. Nyomja sincs nálunk azoknak az ősi 
bőrcserző eljárásoknak, amelyeket pb Zelemin  Oroszországból közöl 58 
78. A krassószörényi román nők cicomázása és arckendőzése ha­
tározottan a Keletre és a Balkánra mutat. A Közelkeleten mindenfelé 
dívik a pénzek ilyen célra való felhasználása. A tatár nők füzéren vi­
selik az aranypénzeket a nyakukon, az arabok női pedig a homloku­
kon hordják az arany- és ezüstpénzekből készíted fűzére kei.55 Bulgá­
riában is divatos a ha jnak gyöngyökkel és ezüstérmékkel való díszítése, 
a nyak körül is viselnek pénzeket.1Uo A homlokra alkalmazott dísz 
sokféle változatban ismeretes a délszlávoknál. Szerbiában, Dalmáciá­
ban.81 A divat nem újkeletű, erre nézve idézhetünk százéves forrást.02
Ha öszegezziik mindazt, amit eddig kifejtettünk, akkor a krassó­
szörényi román viseletre a következőket állapíthatjuk meg:
A viselet eredetében három csoportot vagy réteget lehet megkülön­
böztetni. Az első rétegbe tartozik (de csak feltételesen) a mimlkétnem- 
beli ing, a gatya és a színes szövött díszítések. Ezek eredete vissza- 
az ókorba s thrák-görög-római eredetre mutatnak. Ha darab
rétegbeszerint osztályozzuk az anyagot, akkor az e 
mennyisége kitesz körülbelül 12 százalékot, 
gába foglalja mindazt, amit a nép ősei a Balkán félszigeten felszedtek, 
tehát keleti, bizánci, délszláv, és török elemet. Ide tartozik a kozsok
tartozó anyag 
A második réteg ma-
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egyik fajtája, a salaváriforma nadrág, a kasula, az opreg, a katrinca, 
a haskötőheveder, az obelye. a traista, a nők díszítése és a hajsapka. 
Ez kitesz összesen kl>. 4b  százalékot. — A harmadik réteg időbelileg is 
a legújabb, magyar földön jutott hozzájuk; eredete pedig kétségtelenül 
magyar. A bőrmelles, a posztómellény, a köpeny, a szűk nadrág, a ko- 
zsok újabb alakja, a bőrtüsző, a báránybőrsapka, a lányok pártája, 
ezek magyar átvételek. Összesen kb. 40 s z á z a l é k .  A fennmaradó 2 szá­
zalék hovatartozása, ili. eredete bizonytalan.
Cs. Sebestyén Károly
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LE COSTUME NATIONAL
DE LA POPULATION ROUMAINE DU COMITAT KRASSÓ SZŐRÉN Y.
Károly Cs. Sebestyén
Le costume originale de la population roumaine de 1’ ancien comitat Krassó 
Szörény est justcment en état de se transform er. Ge costume jadis si uni et si
harm onicux est — sous 1’ effet de la transform ation de la vie économ ique_en
voie de se décomposer. Ge n 'e s t pás l’ état actuel que cette étude présente, ce sont 
les beaux costumes harm onieux d’ avant 30 ou 40 ans. La piocc la pilis caractéi is- 
tiquo du costume d’ hőmmé, c’ est la chemise, nőmmé cftniasíj (l-f« fig.) qui des- 
cend prosque jusqu’ aux pieds et qui est faite d' une grosse toile fabriquée á la 
main. Ge n’ est que la chemise portée pár les jours de föle qui esit1 ornée d’ uiite 
bro<)erie mullicolorc. Ix- pantalon blanc, en toile, (2-«, 3 e, 4 e fig.) descend 
jusqu’ aux chevilles quand il est laissé flottant, autrem ent il est toujours nőné 
au linge du pied. Ixi chemise n’ est pás serrée dans le calecon, on la laisse 
flotter dehors sclon 1’ habilude généra le des Rouinains. Elle est fixée a la 
taille p ár une longue sangle de laine mullicolorc, mais s’ ils travaillent rude- 
ment, ils prennent la large ceinlure de gros cuir dönt le nőni est prasehe (1-™, J-e
